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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ~ ........... ,M, ;n, 
. D,r.:Z;?./Y ;?(,::,. 
Name .. . ~ .. .. ~ .............................. .. ........ ............ .... .. .. ...... ...... .. . 
Street Address ....... ~/.~~····· ······ .. ...... ............. .... ...... .. . 
Cityo,Tow'n ,G}'~ . . . .. ... ....... .. .... ................................. . 
How long ;n Un;«d S""' .... / /~ .. . ... ...... ........ How long ;n M,;n, ... ~ 
Bomin ~ .............. ....... ... .. . Datc o/bi,thM:!J/ft'/) 
It mamed, how many ch,ldcen . ~ r ...... ..... ..... Occup,tion .~.~ 
N,(p~:1n:'::J'/;;f," . ... .. ~~ ~J . ... .. ... .. .. ... .. .. . ... ····· ········ ·· ·· 
Addms of cmployc, .......... ... ....... ~ ·~ . . .. . .. ...... ................ .... . . . 
EngHsh r .. . ..... ...... .. . Spcak.~ ........ .. ..... Rcad . . r········· .W,itc ~ ........ ...... . 
Other languages.~ ........... ....... .... . ...... ...... ...... ......... ... ....... ..... ........ ............. ... ..... ~ .... .. .... ........ ......... ..... .. . . 
Hove you made applkation lo, citi,criship? ·~··· ................ . .... . ... ... ........ ....... ....... ............. . 
Have you ever had military service? . .... ~ .... . . ..... . . ... ...... ....... .. ... ........... .. .... ..... ..................... .... .. ......... .. . 
If so, where? ....... ...... ... ............ ............. .............. .... ............. When? ... ........ .. ... ......... ........ ... ............ ......... ... ..... ..... .... ... . 
Signature ./.~ . . ~~·· · .. .. .... .. . 
W;mess ~ Jl~···· ·· 
